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Tulen johtaminen taistelussa.
Tulen yleisjohto komppaniassa kuuluu kompp. johtajalle, joka kui-
tenkin on pataljoonan johtajan valvonnon ja määräysten alainen. Kompp.
johtajan velvollisuutena on myöskin valvoa komppanian ampumatarpeiden
kulutusta ja ilmoittaa siitä pat. johtajalle.
Johtaessaan tulta kompp. joht.
1) jakaa komppanialle osoitetaan ampuma-alan tai maalin joukkuei-
den keskenj
2) tarkkaa henkilökohtaisesti ja erityisten apumiesten avulla
taistelun kulkua ja tulen vaikutusta sekä antaa tarpeellisia ohjeita
joukkuejohtajille;
3) ylläpitää ampumakuria;
4) huolehtii ampumatarpeiden tuomista komppanialle.
Joukkuejoht. johtaa joukkueen tulta joko välittö-
mästi t. ryhmäpäällikköjen kautta. Taitelun aikana joukk. joht.:
1) ottaa tarkasti huomioon maanlaadun ja ilmoittaa ryhmäpäällife
köille sen erikoisuuksista;
2) valvoo sekä henkilökohtaisesti että ryhmäpäällikköjen kautta
taistelukenttää ja vihollisen liikkeitä.
3) osoittaa ryhmäpäälliköille maalit, määrää tähtäimen korkeuden
sekä jättää jos niin tarvitaan, tulen johdon yksityisille ryhmäpäälli-
köille.
4) määrää tulen laadun;
5) uusien maalien ilmestyessä päättää, onko tuli kokonaan tai
osittain suunnattava näihin uusiin maaleihin, vai jatkaako entistä
ampumista, itsenäisesti tulellaan avustaa hätään joutuneita t. hyök-
kääviä naapuriosastoja}
6) tarpeen vaatiessa määrää missä järjestyksessä ryhmät luovat
itselleen rintasuojuksia, viereisen ryhmän tällöin ampuessa myöskin
suojaa rakentavan ryhmän ampuma-alaa;
7) ellei komppanian joht. ole toisin määrännyt, asianhaarain mu-
kaan itsenäisesti alkaa ja lopettaa tulen;
8) ylläpitää ampumakuria.
9) seurana ampumatarpeiden kulutusta ja pitää huolta niiden täy-
dentämisestä;
Eyhmäp äällikön tehtävänä on:
1) valvoa, että miehistö täyttää joukk. johtajan määräykset, ja
tarpeen vaatiessa toistaa ja selittää niitä miehistölle;
2) tarkata taistelukenttää ja valvoa että ryhmänsä todellakin
ampuu sille määrättyyn paikkaan;
3) johtaa tulta ryhmittäin, jos joukk. joht. on niin määrännyt>_
4) koko ajan avustaa joukk, johtajaa ampumakuria ylläpitämisessä;
5; pitää huolta että joukk. johtajan käskyt keinolla millä hyvän-
sä kulkevat perille. Jos hänen on mahdoton saada tämän käskyjä, johta-
koon ryhmänsä tulta itsenäisesti.
6) ilmoittaa joukkuejohtajalle ampumatarpeiden kulutuksesta^

